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Isti Wulandari, 2003. Syarat Perlu Dan Cukup Masalah Gangguan 
Decoupling Dapat Diselesaikan. Skripsi ini dibawah bimbingan Drs. Moh. 
Imam Utoyo, M.Si dan catmawat~ S.Si,M.Si Jurusan Matematika, Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Airlangga. 
ABSTRAK 
Masalah gangguan decoupling pada sistem 
x(t) = Ax(t) + Bu(t) + Eq(t) 
y(t) = Cx(t) 
dapat diselesaikan jika ditemukan state feedback Gika mungkin) sehingga output 
y(t) tidak dipengaruhi oleh gangguan q(t). Oleh karena itu, diperlukan syarat 
perlu dan cukup masalah gangguan decoupling dapat diselesaikan. 
Dalam skripsi ini, dibuktikan syarat perlu dan cukup masalah gangguan 
decoupling dapat diselesaikan yaitu : 
Masalah gangguan decoupling dapat diselesaikan jika hanya jika 1m E c ,,/. 
Untuk membuktikan syarat perlu dan cuk:up tersebut digunakan konsep 
1m E, Ker C, (A,B)-invarian subruang, dan elemen supremal ,t 
t 
Kata kund : 1m E, Ker C, (A,B)-invarian subruang dan elemen supremal y'. 
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